














SPREAD THE SOUND OF THE CITY 
- SOUNDLIFE DESIGN OF ASAKUSA - 
 
宮川あずみ 
Azumi MIYAKAWA  




Proposal for Soundscape design on Nakamise street in Asakusa. The sound in Nakamise street is only going 
inside at present. Therefore, pass the sound from inside to outside with a pipe. Consequently ,a new walking 
path is born in Nakamise street. 






























































































































































































図 5  音の分類分け 
ɾ͸Ί͠ࡴ૭
ɹಁաͨ͠ԻͷΈฉ͑͜Δɻ
ɹࢹઢ͸௨Δɻ
ɾย։͖૭
ɹ։͍ͨ૭͔ΒԻ͕௨Δɻ
ɹࢹઢ͸௨Δɻ
ɾ֨ࢠ૭
ɹ։ดʹΑΓԻͷฉ͑͜ํ͸มԽ͢Δɻ
ɹࢹઢ͸গ͠ःΔɻ
ɾபʢόϥόϥʣ
ɹԻ΋ࢹઢ΋௨Δɻ
ɹ
ɾτϯωϧܕ
ɹԻ͕ҰՕॴʹू·Δɻ
ɹ
ɾଟ֯ܗτϯωϧܕ
ɹԻ͕ཚ൓ࣹ͢Δɻ
ɾ࢛֯τϯωϧܕ
ɹԻ͕ཚ൓ࣹ͢Δɻ
ɹ
ɾྻப
ɹԻ͸௨͢ɻࢹઢ͸গ͠ःΔɻɹ
ɹ
ɾபʢབྷ·Γʣ
ɹԻ͸௨͢ɻࢹઢ͸͔ͳΓःΔɻ
ɾਨ௚น
ɹԻΛೖࣹ֯ͱಉ֯౓Ͱ൓ࣹ͢Δɻ
ɹ
ɾฏ໘԰ࠜ
ɹೖࣹ֯ͱಉ֯౓ʹ൓ࣹ͢Δɻ
ɹ
ɾࣼΊ԰ࠜ
ɹཚ൓ࣹ͢Δɻ
ɹ
ɾٿঢ়԰ࠜ
ɹҰϲॴʹԻ͕ू·Δɻ
ɹ
ɾۂ໘น
ɹۂ໘ͷ֯౓ʹΑΓྲྀ͢Α͏ʹ൓ࣹ͢Δɻɹ
ɹ
ɾٵԻน
ɹ͔ࡉͳԜತͷ͋ΔนʹΑΓԻΛݮਰ
ɹͤ͞Δɻ
ɾฒߦน
ɹԻ͸·͙ͬ͢௨Δɻ
ɹ
ɾ֯౓น
ɹํ͍ڱ΁͸͍ڧ͕ੑ޲ࢦԻɺ
ɹํ͍޿΁͸֦͢ࢄΔɻɹ
ɹ
ɾࣼΊน
ɹ֦͢ࢄΔɻ
ɾਨ௚εϥϒ
ɹ֯Ͱཚ൓ࣹ͢Δɻ
ɹ
ɾεϥϒ伱ؒ
ɹ伱͔ؒΒԻ͕མͪɺ
ɹน෇ۙͷΈԻ͕ฉ͑͜Δɻ
ɹ
ɾͳΈͳΈน
ɹԻ͕Ϳ͔ͭΔ৔ॴʹΑΓ൓ࣹํ͕޲
ɹมΘΓ֦͢ࢄΔɻ
